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48 Mint.Iles fer 1793, 
MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOJi THE YEAR 1793 
Quest. J. Who are admitted on trial 1 
J oho Durborongh, Hamilton Jefferson, 
J oshna Jones, William Bishop, Richw:d 
Stockett, Andrew Nichols, John Philips, 
Randolph Smith, William Ball, William 
Wilkerson, Anthony Sale, William Dong-
lass, David Richardson, Thomas Wilker-
son, William Wells, 'Benjamin Denton, 
James ,Johnson, Samuel Risher, J3Dles 
Doutbet, William Le Masters, Joseph 
Thrift, Francis Acuff, Samuel Hollis, 
Jesse Stoneman, {lobert Bonham, Alward 
White, Joel Ketcham, HezekiahC. Woos-
ter, Zadok Priest, Moses Crane, Elijah 
Woolsey, AnLhony Turck, Enoch Mudge, 
Ja.soa Perkins, Daniel Ostrander, Jacob 
Egbert, Daniel Deneia, Frederick Corp, 
William Page, David. Abbott, John Van-
neman, James ,Smith. William HOllter, 
David Bartine-«. · 
.Quest. 2. W7w nmum& on trit,11 
Thomas Lucas, Rezin Simpson, Elijah 
Sparll:6, William Talbot, Thomas Lyell, 
Henry Crank, La1onence Mansfield, Da-
niel Hall, Samuel S. Steward, James 
Dawley, Tobias ~ib&on, ~eorge C:lar~, 
lames Ward, Richard Bud, Be·nJaIDIU 
Northcott, John Page, Stith Mead, Jacob 
Peck, Ephraim Chambers, John Wataon, 
Joel Tucker, James Hunte,-, Edward 
Hardy, Jeremiah Jackson, Philip Sands, 
Absalom Kinsey, James Npliy, Coleman 
Carliele, William Fulwood, Benjamin Tar-
rant, .fames Jenkin, Seely Bunn, James 
Paynter, Solomon Sharp, JorAan Rexford, 
Zeb11lon Kanke·y, Smith Weeks, Geo. Stre-
~k, Joseph Totten, Lawrence M'Combs, 
J useph W ainwri'ght, 1 oseph Rowen---@. 
Quest. 3. Who are adf!litted into full con-
nection 1 
Andrew Niohols, Aquila G;m·ettson, 
Lewis Browning, Nathaniel Greaves, Sa-
muel Hiu, Sina.rt Redman, 1 ames1'leming, 
James Rogers, John .Buxton, Henry Hill, 
John AJwr, William Ormood.,Abner Hen-
ley, Saua.ael Edney, Freeman KillW8Worth, 
.tQseph Mare, William Bellamy, William 
Moody, James T-Oll.6sori, Josias Randle, 
Samnel Ansley, John-Clark, James Holly, 
J eremiab Norman, J oho Sewell, John Ray, 
George Martin, Thomas Boyd, Robert Dil-
lon, Elisha Pelham, J a.mes Covel, David 
Vallea11, Josliua Hall, Aaron Hunt, Benj, 
Fisler, Samuel Fowler, Joshua Taylor, 
Robert M'Coy, James Coleman, Levi :ijo-
gers, Simon Miller, Isaac Robinson_, Sha-
drach Bostwick, James Boyd, John Beard, 
William Early, William Hardesty--47. 
Quest. 4. Mo are the deacOf'IS 1 
Walter Fountain, CharlEIII Burgoon,· 
John Fountain, James Wilson, Matthias 
Swaim, Joseph Moore, Daniel Shines, 
'\Yilliam Bellamy, Ezekiel Humphrey, 
LewiB Browning, James Campbell, John 
Simmons, Evan Rogers, Morris Howe• 
John Chalmers, Thomas Bell, William 
M'Dowell, John Hott, George Cannon, 
Thomas Haymond, Samuel Hitt, Stuart 
Redman, Jamee Fleming, William Mosa., 
Nicholaa Sebrell, Pemberton Smith, Chris.. 
topher S. Mooring, John N. Jones, Beojf 
Barnes, Daniel Southall, William Spencer• 
Daniel Stringer, J oho Metcalf, J oho Ellis, 
James Rog.ers, John Wynn, Thos. Easter, 
John West, Benjamin Blantoir, John Pac1t, 
Rufus Wiley, Enoch George, Daniel Dean: 
Henry Hill, William Ormond, Samuel Ed-
_ney, Simon Carlisle, John Crawford, Jo~i 
Russell, Francis Parker, Arthur Lipsen 
&.mnet Ansley, John Bo,met', Hezekia~ 
Arnold, John Cltu:k, William Ii.. Lilly,-
John Ball, John Ray, Samuel Ruddert 
J oho Sew~, Georire Martin, Willialll, 
M'Lenahan, Daiei Fidler, Lasley Mat-
thews, Robert Dillon, James Covel, David 
Valleau, Fredue Aldridge, Joshua Hall, 
Aaron HunL, Philip Wager, Benj. Fislei; 
Joseph hovell, John Clark, Menzies Rai• 
nor, Samuel Fowler, Jo15hua Taylor, Jat\', 
Boyd, Benjawin Wilson, Robert Hutchi~ 
wo, G,µna.liel Bailey, Isaac Robinso11t, 
Simon Miller-83. 
Quest. 5. Who are th~ ~der8 1 
Joseph Everett, John SmW:i, Jonatha~ 
Jackson, Jesse Richardson, John Milbn~ 
Wilson Lee, Nathaniel B. Mills, Chris~ 
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pher Spry, J"oba Jarrell, Robert ..Sparks 
l"oseph Cromwell, James 0. Cromwell: 
NeJsQD Reed. John Bloodgood, Richard 
Whatcoat, Joseph Wyatt, Richard Parrott, 
Benton Riggin, Joshua Wells, Wm. Col-
bert, James Thomas, Johe Hagerty 
Pmlip ~ee, Sam~el Bree.ze, Georg~ 
Wells, Richard Swift, Lew111 Chastain, 
l!a Ellis, James Meach~, _Stephen Da-
VlS, John Easter, John Baldwin Arthur 
Davis,. Josiah A.skew, Thoaias ~rson 
Henry Merritt, Philip Cox, Salathiei 
Weeks, Thomas Bowen, Isaac l,qwe 
klui M'Gee, James Parks John Fore' 
J _oshoa Cannon, Barnabas M'Henry, Fran~ 
cu, Poythress, Henry Birchett, Jacob Lur-
&,o, J<ilin Lindsey, Bennet Maxey Jolm 
!(obler, Isaac Lunsford, Thornton 
1
F1em-
1Dg, Charles C~saway, Hardy Herbert, 
St.ephen G. Roszel, Valentine Cook 
Tho!Das Scott, Martin Hitt, Daniel Hitt: 
Queat. 9• ~ /un,e Nm dumimd :for-
saproper conduct 1 
David Kendpll, J-0na~han Newman, Free-
bo!11 Garretk"On, Danns Dunlram, Sainnel 
Wigton, John Crawford, Robe,t Greep 
Jesse Lee, John Hill, Ezekiel Cooper' 
Lemuel Smith, Jacob Brush, Amos <f 
T~ompso!', George Roberts, Geo. Pick-
en_ng, Richan! Swain, Sylvester Hut-
chinson, Peter Moriart_y, Thomas Ware, 
John Ragan, .Tames Mano, William Jes. 
BOP, Thomas Morrell, Jeremiah Coadffll 
John M'Claskey, . Siho~ Smith, Aquil~ 
~u~g, Reu~n Ell1S, Richard Ivy, Isaac 
Sm11.h, _Dame) Smith, John Meniek, Jas. 
Thomas, ~obert C.aon, Henry Willis 
John D.lckws, Benjamin Abbott, Lemuei 
Greeo-98. 
Qneet. 6. Wlo ha11e 6een elected lJy tlte 
1ma11imow w.ffrage11 •f the General Con-
ferttnce to "'JP~dfld the Metlwdi.t Epu-
CflfHM ~ 1111 America 1 
Thomas Coke, Francis Aabury-2. 
Quest. 7. Who are under a location 
James Bell. 
Queat. 10. Who have died thi8 year! 
.1• ;Benjamin C~,.-who professed 
faith ID Jesus Christ about eight ye&rB 
aad w.~ about six yea:rs employed j~ 
tbe mU1Istry · lie was a native of tlie 
western watelll, and received a Found in 
!he )ate war, which greatly weakened him 
10 his labours :-a Jl0~11:d, iealous preach-
er, and a strict d1S.e1plinarian ;-:-a happy 
man, and one that appeared not to fear the 
face of any. He died in August 1792 
at Shonlderbone, Waehin~on c~ty j~ 
the state of Georgia, and was blest ;ith 
frequent consolations in his last .hours. 
2. John Sprool,-simple honest man 
who gave himself wholfy to 
1
God and hj~ 
work ; but was soddenly taken from toil 
to rest . . Thoogh he was weak in body be 
was fenent in spirit; and we venture to 
~ope, though 1mrprised by death, he went 
Ill p.eace to hill e·temal home. 
Quest. 1 !· 4re ail the preat:./Jers blamele88 
"' life (Ind conver84tion 1 
. Their ch~ters were etrimly ~ 
mmed, one by one, before the Confereaoe 
and approved. ' 
Quest. 19. Hov, are the pr~h#-.r .rta-
twned tlii8 year., 
Richard Whatcoat, Elder. 
D?ver, John Milbnm, William p . 
Milford, Walter Fountain, JoaephTow.en 
Some1Bet, \Villiam Bi.shop. · 
Northampton, to be supplied. 
Anname!isex, Jolm ..Smith. 
Dorchester, Charles Burgoon 
Talbot, to be aupplied. • 
Caroline, Christopher Spry Hamilton 
Jeffenion; ' 
C
t~h tDealnus of lxJdy or family con-
en&8. 
_Jonathan Forrest, John Rowen, Je
886 
Nicholson, Frederiek Roiier Joh flair 
day,_ Hubbard Saunders, Ma;k Whi.take;-
Damel Lockett, Stephen Broo'ks G , 
Wells, J~ Croanrell, James O. c8%!: 
wThell, Ric
1
hard Swift, Samuel Breeze 
Queen Ann's, to be snpplied 
Kel!t, David Abbott., John y a.nneman 
Cecil, Benjamin Abbott, F,ederick c~ 
TholllllB Andenon, Elder. . 
omas ~boo, William Dou ert ' 
Thomas Andenioe, Arthur J>av~S. Y, 
QP!Bst. 8. What -Jkrtt11:htw, ha" "(la 
draen .~elves from our ortkr "':~ 
connectwn1 
~7'i:h~'ft!~~':"en, Rioe Hag. 
A~, John EIJis, Henry Crank 
0r;~~- Stringer, J. B~n, w: Wil-
Hanover, John Wynn, William Ball 
Gloucester, Wjiliani A. Lill j 
Dawley. · Y, UIISII 
Willi· · · am~~g, ·William Spencer Law-
rence mansfield. ' 
C 
ha Elli.a. ,Elder. 
umberland, Stephen Davia ci...:., h s. jt,{nnrin.. ' ,._qp er ,, -..,.-a, 
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Mecklenburg, Jaa. Meachem, Wm. Moss. 
Amelia, James Rogers, ~oel Tu?ker. 
Brunswick, Henry_ Merntt, Daruel Hall. 
Greensville, Dame} Southall, Thomas 
Easter. 
Sussex, John Baldwin, Pemberton Smith. 
Surry, Salathiel Weeks,. Samuel Cowles. 
Bertie, .Benj. Barnes, N 1cholas Sebrell. 
Portsmouth, William Heath, John West. 
Camden, Benj. Blanton, Anthony Sale. 
Banks, James Hnnter. 
Edenton, Archer Davis. . 
Richmond and Manchester, J o&ah Askew. 
Norfolk and Portsmouth, William M'Ken-
dree. 
Petersburg, John Lindsey. 
Franklin, J. N. Jones, S.S. Steward, T. 
Wilkerson. 
Isaac Lowe, Elder. 
Caswell, F. Killins worth, Geo. M'Kenney. 
Union, Joseph Moore, James Holly. 
Swauino, Samuel Edney. . 
Guilford, John Pace, Absalom Kinsey. 
Haw River, David Richardson. 
New~Hope, Aquila Sugg, William Wells. 
James Parks, Elder. 
Yadkin, John Fore, John Abair. 
Salisbury, David Haggard, 
Anson, Jonathan Bird. 
Thomas Bo1ren, Elder. 
Bladen, Sihon Smith, Benjamin Dent?n-
Tar River, Joshua Cannon, C. Carlisle, 
L. Dyson. · 
Goshen, Daniel Shines, Robert CoL 
Trent, Rufus Wiley, Simon Carlisle. 
Mattamuskeet, Ezekiel Humphrey. 
Scoperlong, Daniel Dean. 
Contentney, William Bellamy, William 
Douglass. 
Pamlico, Wm. Ormond, Jeremiah Jack-
son. 
Roanoke, James Nolley, Philip Sands. 
Broad River, Euoch George, Wm. Moody. 
Isaac Smith, Elder. 
Catawba, John Bonner. 
Santee, Tobias Gibson. 
Edisto, John Russell, Samuel Ansley. 
Great Pee Dee, Arthur Lipsey. 
Little Pee Dee, Henry Ledbetter, Heze-
kiah Arnold. 
Georgetown, Jesse Richardson. 
Reuben Ellis, Elder. 
Charleston, Daniel Smith, Jonathan Jack-
Burke, Benjamin Tarrant, Samuel Risher. 
Savannah, Hope Hnll. 
Cherokee, John Crawford, Francis Parker. 
Oconee, James Jenkin. 
Seleuda, George Clark, James Douthet. 
Bush River, John Clark. [a.rd. 
Richard by, Travelling Book Stew· 
John Kobler, Elder. 
New-River, Jacob Peck. 
Holston, John Simmons, Stith Mead. 
Green, Samuel Rudder, John Ray. 
Francis Poythress, Elder. 
Cumberland, Henry Birchett. 
Salt River, Jacob Lorton, James Ward. 
Danville, William Burke, John Page, J. 
Sewell. 
Lexington: John Ball, Gabriel Woodfill. 
Hinkstone, Richard Bird. 
Limestone, Benjamin Northcott. 
Barnabas M'Henry, Elder. 
Bedford, Bennet Maxey. 
Bottetourt, John Metcalf, Jeremiah Nor-
man. 
Greenbrier, Francis Acuff: 
Cowpasture, George Martin. 
Charles Conaway, Elder. 
Clarksburg, Valentine Cook, Jesse Stone-
man. 
Ohio, Thomas Scott, Robert Bonham. 
W asbington, Samuel Hitt, Ephraim Cham-
bers. 
Redstone, Thomas Bell, Seely Bunn. 
Pittsburg, Daniel Hitt, Alward White. 
• 
Philip Broce, Lemuel Green, Elders. 
Rockingham, Stephen G. Roszel, Ran-
dolph Smith. 
Frederick, Joshua Wells, Thomas Boyd. 
Winchester, Hardy Herbert. 
Berklev, Wm. M'Lenahan, Thos. Lyell. 
Alleghany, James Fleming, J oho Philips. 
Fairfax, George Cannon. 
Alexandria, Jeremiah Cosden. 
Stafford, Thos. Haymond,,Stuart Redman. 
Lancaster, Lewis Chastain, Wm. Talbot. 
Ezekiel Cooper, Elder. 
Boston, Amos G. Thompson. 
Needham, John Hill. 
Lynn, J orllan Rexford. 
Greenwich, David Kendall, Enoch Mudge. 
Warren, Philip Wager. 
Province of Maine and Lynn, Jesse Lee. 
George Roberts, Elder. 
Hartford, Geo. Pickering, Joshua Hall. 
New-London, G. Roberts, R. Swain, F. 
w:hlngton, J awes Tolleson, Jethro Aldridge. 
Johnson. Mid~letown, Joshua Taylor, Benjamin 
Richmond, Josias Randle, Abner Henley. Fisler. •• 
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Litchfield, Lemuel Smith, Daniel Os-
trander. 
Tolland, Joseph Lovell. 
Thomas Ware, Elder. 
Gram'ille, Hezekiah C. Wooster, Jason 
Perkins. 
Pittsfield; James Covel, Zadok Priest. 
Cambridge, Joel Ketchum, Elijah Wool-
eey. 
Sarai--a, Matthias Swaim. Otsego': Zebulon Kankey, M081!s Crane. 
Herkimer, Jonathan Newman, David 
Bartine. 
Dutchess, Samuel Fowler, Robert M'Coy. 
Albany, Sauiuel Wigton, John Crawford. 
Columbia, Robert Green. 
Fairfield, Aaron Hnnt, James Coleman. 
Jacob Brush, Elder. 
Croton, SylYester Hutchinson; Jacob Eg-
bert. 
New-Hfchelle, Peter Moriarty, David 
Vallean. 
Long Island, Joseph Totten, George 
Strebeck. 
Stat.en Island, Thomas Everard. 
Elizabethtown, J oho Ragan, Menzies 
Rainor. 
Flanders, John Clark, Daniel Dennis. 
Newburg, Lawrence M.'Combs, Smith 
Weeks. 
New-York, Thomas Morrell. 
John Merrick, Elder. 
Freehold, James Wilson, John Fountain. 
Salem, Wilson Lee, Hugh Work. 
Bethel, Gamaliel Bailey, Shadrach Bost-
wick. 
Trenton, Robert Sparks, Isaac Robinson. 
Burlington, Robert Cann, Robert Hutch-
inson. 
Freeborn Garrettson, Elder. 
Bristol, N. B. Mills, E. Pelham, L. Rogers. 
Chester, Robert Cloud, William Hunter. 
Wilmington, Evan Rogers, who after six 
months is to change with Robert Cloud. 
Philadelphia, Freeborn Garrettson, six 
months, and then change with Thomas 
Morrell; Henry Willis, John Dickins, 
Superintendent of the Printing and Book 
business. 
Nelson Reed, Elder. 
Bath, Lewis Browning~ Thomas Lucas. 
Huatingdon, John Watson, Lasley Mat-
thews. 
Harford, Wm. M'Dowell, Richard Stock-
ett. 
Baltimore cir., Nathaniel Greaves. 
Sevem, Richard Plll'J'Ott, Solomon Sharp. 
Annapolis, John Bloodgood. 
Calvert, Benton Riggin, William Nichols. 
Prince George's, Andrew Nichols. 
Montgomery, Morris Howe, Rezin Simp-
son. 
Frederick; Martin ~tt, Aquila Gar-
rettson. 
Little York, John Chalmers, Simon Miller. 
Fell's Point, Jl>seph Wyatt. 
Baltimore Town, John M'Claskey, John 
Hagerty. 
Valentine Cook, Elder. 
Northumberland, James Campbell, James 
Paynter. 
Tioga, James Thomas. 
Wyoming, Wm, Colbert, Anthony Turck. 
Seneca Lak~_James Smith. 
Quest. 13. What numhers are in 8odety 1 
Whites. Col. Whites. Col. 
Dover 930 507 Franklin 566 92 
Milford 781 319 Cumberland 416 43 
Somenet 553 87 Mecklen-
Northamp- bur,; 4 79 
ton 616 249 Amelia 645 
Annamessei: 345 85 Bnlllllwick 653 
Dorchester 534 431 Greensville 665 
Talbot 635 330 Sussex 448 
Caroline 446 236 Su.rr, 814 
QoeenAnn's372 467 Bertie 616 
Kent 523 462 Portamooth 729 
Cecil 434 321 Camden 555 
Harford 532 178 Banks 174 
Baltimore 916 144 Norfolk and 
Severn 92B 598 Ports1110nth 109 
Annapolia 170 243 Bladen 480 
Calvert 732 923 New-Hope 735 
Prince Tar River 610 
George's 65 225 Goshen 366 
Montgomery728 362 Trent 587 
Frederick 422 7( Mattamos-
Frederiek keet 156 
Town 24 24 Scoperlong 175 
Bath 326 22 Contentney 360 
HunWJ8don 165 2 Pamlico 415 
Nmtlmmber- Roanoke · 538 
land 170 1 Charleston 50 
Little York 156 Georgetown 52 
Fell's Point 95 :r7 Little Pee 
Baltimore Dee 589 
Town 440 207 Great Pee 
Tioga 70 Dee 256 
Wyoming 100 Santee 163 
Lancaster 590 261 Catawba 163 
Staflo,d 309 45 Broad River 541 






























Berkle;r 571 68 Seleoda and 
Fredenek 485 126 Bush River 555 30 
Rockingham 350 46 Edisto 47( 135 
Alleghany 382 20 North Savan 
Winchester 55 28 nah 104 
Alexandria 58 40 Borke 420 
Amherst Richmond 650 
Orange 520 62 Washington 518 
Hanover 477 62 Oconee 202 
Gloucester rn 63 Green 345 
Williama- Holston 271 








Minute, Yor 1794. 
Whites. Col. Whites. Col. 
New-River lM 














































Croton 278 . 6 
5 
8 
Long lsland 271 Ill 
Ne~York. 639 151 
StauYR Island 77 
Elisabeth• 
3 town 226 
9 Flandeni 310 
9 Newburg 397 
Salem 502 






6 Bristol 194 
8 Chester 379 
Philadel• 























Qaest. 14. What u contnbuted to111ard 
the fund fl1'1" the nperannuated preacher,, 
with the t0id01JJa and orphans of pr~s 1 
£127 101. 
Quest. la. What ha, been applied this 
year1 
To Jonathan Forreat 
To Joha Easter 
To Charles Cooawa.y 






Qaest. 16. Where and t11Aen alaall ,,-
ne~, Conference. be 11.eld 1 
1. Baltimore, Oct. 20, 1793. 
2. PeteJ:llbu.Jg, NoT. 15, 1793. 
3. :North Carolina, Dee. 9, 1793. 
4. South Carolina, Jan. 1, 1794. 
5. New-Territory, April 2, 1794. 
6. Kentucky, April 15, 1794. 
7. Mitchell's, (BoUetoart,) May ~, 
1794. 
8. Rockingham, June 3, 1794. 
9. Union Town, June 12, 1794. 
10. Albany, Jq]l 10, 1794. 
11. LYIJII, JQ!y 25, 1794. 
12. Connecticut, Sept. 8, 1794. 
13. New-York, Sept. 22, 1794. 
14. Philadelphia, Oct. 5, 1794. 
CAUTION. 
The brethren are teqneated to be on 
their guard against impostors. One of 
this character having made his way 
through North and South Carolina, col. 
Jected money, purchased a horse by false-
hood, and disappeved. If a preacher is 
on the travelling plan, he will be sent out 
from the di.strict Conference; if he is If 
the local line, be can be recomroeodill 
from his qua\-terly meeting. If doubta 
arise relative to a.ny person who ma.y 
appear under the character of a Methodist 
preacher, refer him to the preacher who 
has the charge of the eiretiit, for exami-t 
nation, before he is permi~ted to prea.ch. 
